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Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
rahmatnya saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan baik. Laporan  
ini disusun berdasarkan pengalaman melakukan kerja praktik selama 5 bulan di PT. 
Atelier Riri Kreasindo sebagai konsultan arsitektur. 
Penulis mengangkat topik “Desain Rumah Kontemporer Atelier Riri” 
sebagai judul dari laporan kerja praktik. Konsultan Atelier Riri terkenal dengan 
desain bangunannya yang mayoritas merupakan proyek rumah tinggal dengan gaya 
arsitektur kontemporer. 
Judul yang penulis angkat merupakan pembahasan mengenai bagaimana 
Atelier Riri mendesain rumah kontemporer. Dengan melakukan kerja praktik ini, 
penulis berharap dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam praktik 
arsitektur. Maka dari itu, Kerja Praktik selama 5 bulan merupakan waktu yang 
sangat berharga bagi penulis.  
Dalam menjalankan Kerja Praktik, penulisan mendapatkan banyak sekali 
ilmu pengetahuan yang tidak akan bisa didapatkan di dunia perkuliahan. Semoga 
laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi 
penulis, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara jurusan arsitektur, dan 
seluruh pembaca. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan kerja praktik dan 
laporan kerja praktik ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Atelier Riri Kreasindo selaku perusahaan tempat Kerja Praktik 
2. Novriansyah Yakub S.Ars. selaku Principal Architect di PT. Atelier Riri 
Kreasindo 
3. Harindra Mahutama S.Ars. selaku pembimbing lapangan  
4. Seluruh Architect, Junior Architect, serta admin PT. Atelier Riri Kreasindo 
5. Seluruh mahasiswa/i yang sedang melakukan Kerja Praktik di PT. Atelier 
Riri Kreasindo 
6. Hendrico Firzandy, S.T., M.Ars. selaku Ketua Program Studi Arsitektur 
Universitas Multimedia Nusantara 







PT. Atelier Riri Kreasindo merupakan konsultan yang terkenal dengan gaya 
desain arsitektur kontemporer. Konsultan ini banyak mengerjakan proyek berskala 
kecil yaitu rumah tinggal. Hal tersebut sesuai dengan minat penulis yang menyukai 
proyek rumah tinggal. Selama melakukan Kerja Praktik, terdapat banyak 
pengetahuan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan melakukan pembelajaran 
pada perkuliahan biasa. Pada saat Kerja Praktik, penulis mendapat kesempatan 
untuk mengerjakan proyek secara nyata, sehingga ilmu dan pengalaman yang 
didapat menjadi lebih maksimal. Rumah tinggal dengan gaya arsitektur 
kontemporer menjadi proyek yang banyak penulis kerjakan selama Kerja Praktik. 
Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan pengalaman langsung 
dalam menemui klien serta melakukan pengukuran lokasi, mendesain, menentukan 
material, hingga melakukan pengawasan terhadap konstruksi bangunan. Gaya 
desain arsitektur kontemporer Atelier Riri menjadi hal yang menarik bagi penulis. 
Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tersebut sebagai judul dari laporan Kerja 
Praktik ini. 
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